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経済グローバル下の政治秩序─世界はフラットか？
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73ページ、Masaaki Kimura, “Social Background of State Formation in India”, in Masaaki Kimura and Akio
Tanabe eds., The State in India: Past and Present, Oxford University Press, 2006, pp.82-100. なお、『フラット化
する世界』は、その大半が生産、流通現場へのコンピュータの導入が及ぼす影響を個々の企業の場で検証せん
としたものであり、いうならばグローバル化をミクロのレベルで論じたものである。それに対して『レクサス
とオリーブの木』は、グローバル化が世界の体制にどのような影響を及ぼすかを、マクロのレベルで論じたも
のである。ただフリードマンの視点は一貫しており、ここでは『フラット化する世界』にはあえて言及しなか
った。
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